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RESUMEN: Diagnóstico Económico Sanitario en una población de 
Adolescentes. 
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Introducción: En la actualidad se tiende al mejoramiento de los sistemas de Prestaciones 
de Servicios de Salud, la importancia de nuevas técnicas de saneamiento ambiental, 
acciones preventivas, educación y otros, como parte de una evolución integral tendiente a 
lograr un mejor nivel de vida. El objetivo principal de este trabajo es de identificar el nivel 
de Salud Bucal, accesibilidad a los Sistemas de Salud y en la especial a los servicios 
odontológicos, que tienen adolescentes entre 14 y 19 años de edad que concurren a 
establecimientos educacionales urbanos y suburbanos de la ciudad de La Plata. Material 
y Método: Se confeccionó fichas individuales médico – odontológico donde se preguntó 
datos personales y filiatorios, patologías bucales, higiene oral, cobertura médico – 
odontológico, tratamientos odontológicos y antecedentes patológicos personales y 
familiares. Resultados: Se aconseja una reiteración de acciones de Educación para la 
salud que produzcan en todos los adolescentes encontrados un cambio de actitud positivo 
hacia el hábito higiénico, protegiendo de esta forma a los que no poseen sintomatología 
bucal y de revertir la tendencia de aquellos que ya tienen instaladas. Palabras clave: 
Adolescentes, diagnóstico Socio Sanitario, Patologías bucales. 
 
